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Snapshot 1983 og 1984, 
Esbjerg, Fanø og Bornholm
Sønderho kirkegård. Mange gamle gitre og grav­
minder.
Sønderho kirkegård. Meget lavt støbejemsgitter 
på betonsokkel.
Sønderho kirkegård. Dobbeltstele af kalksten, 
rejst over Hans J. Skipper, født 24. okt. 1752, 
død 14. sept. 1804.




Mindelund for sømænd, 
døde på havet 
eller i fremmed havn. 
Fællesminde af M. S. Elo 
fra 1947, rejst 1949.
Sønderho assistenskirkegård. 
En ualmindelig smuk 
vestjydsk natur præger den, 
og så urbaniserer man 
på denne måde.






også et par engelske 
soldater fandt deres grav her, 









Næst efter begravelse 
i kirken var et gravsted 
i tagdryppet. 
Smukke klassicistiske steler 
og gravliggere af sandsten.
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Rønne kirkegård er en lys, 
åben til græsklædt 
omlagt kirkegård.
Rønne kirkegård. 
Urnegravsteder i græs, 
en ny bestand birk 
er plantet til afløsning 
af de gamle.
Rønne kirkegård. 
Urnegravsteder 
i naturomgivelser
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